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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
D E E S C U E L A S 
A fi de que servesca d'orientació al actual Batle en la seva 
noble idea d'edificar un nou local per escoles a la modetna,reprodtwn 
Gvm lo que sobre aquest punt en diu l'insigne pedagog espanyol el 
P. Manjón. > 
El ideal de mis escuelas 
Ko es el ideal de mis escuela? ^ 
la escueta i u t r au rbaua , sobre 
todo, si está sepultada entre 
casan d e veeiu. s , con calles 
estrechas y edificios sitos; ni la 
escuela cuadra o cuartelera, 
.reducida a nn salón grande; ni 
la escupía zaquizamí, o situada 
en un mc;d estrecho y mezqui-
no ; ni ta escinda do damas o 
;petiminí ptvteúeiosa,, vanidosa 
y coquetoi)fi; üí la mouumea-
;tal y burocrática, teatra l y de 
«espectáculo, en I.i cual todo 
obedece » la id^a de agradar 
»1 público para impresionarle. 
Todus esas escueta * no son más 
que ridiculez n que se da el 
nombre de pedagogía y cul-
tura. 
E l ideíi? de raU escuelas es 
aproximar 1?.$ todo lo posible 
al templo de Dios que es donde 
mejor s<j vive, mejor se está, 
mejor se educa y mejor so en-
seña, en medio d¡? Ja Naturale-
za . Lo tengo realizado en las 
.Escuetas del A v e María. 
Huyamos , pues, cuaudo po-
'damcs, de las ciudades; huya-
mos, tau to como podamos, de 
las tabernas , cafés, teatros, po-
dada- , mercados y plazas pú-
biit-.ís, de Civiles concurr idas 
y de todo es< ándalo , ruido y 
molest ia , dy tal modo que, ni 
los niño* puedan, molestar a 
los vci-iiics y al público, ni el 
púbik 'o .-i ebos: eu materia , 
de h i g i e n e escolar, lo lm<s-
¡jor t s ti a i r amien to , es la 1 
s o l e d a d . 
Y ya qr.jj i s menester CÍÍSS 
p a r a defemlei-se contra tas in-
cleoieneííts del t iempo,que sea 
ésta sencilla y amplia , de t e -
chos elevados, de ventanas ra¬ 
j a d a s ? situada en parajes de 
horizontes di la tados, rodeada 
de jardines y , sobretodo, [de 
campo extenso, cubiertos de 
árboles donde puedan los 
maestros colocar el material de 
enseñanza, y los niños jugar y 
correr coa plena libertad i des-
ahogo. 
Ellos, los n iños , fueron los 
que nos enseñaron coa sus jue-
gos e infautiles expansiones, 
a estimar eu más el campo que 
la casa, y a dar la euseñauza 
en aquél , siempre que se pu-
diera y en ésta solamente cuan-
do, por la lluvia, el calor o el 
frío, no se pudiera estar al aire 
libre. 
Desde estonces hemos tenido 
por regla, eligir nues t ra Escue. 
la^donde sea fácil tener un cam-
po escolar,campo donde chicos 
y grandes respiren y j uegnen; 
y maestros y a lumnos se ins 
truyan y a la vez se oxigenen. 
E S C A M P O E S C O L A R í S 
S A L U D Y A L E G R Í A , entieu. 
do p o r t a l , el lugar espacioso y 
libre destinado a enseñanza y 
juego eu plena libertad para los 
niños. 
[Qué alegres, qué espausivos 
qv.é contentos y comuu ¡cativos 
están estos niños, tan pobres y 
a veces tan mal comidos como 
TOítidosf ¿Qué hacen Vdes?. con 
e)\o? 
Eata es la exclamación y pre-
gunta que, en sustancia , he 
oído a muchos visitantes de 
Ave María.. 
¿Que hacemos? Dar le campo 
mucho campo, y en él la ense-
ñanza y el juego. 
Ese es el ¡secreto y no hay 
otro. 
¿Qué comer? Aire p u r o . ^ o é 
beber? Agua limpia. ¿Quién da 
el brillo a esos ojos L a luz del 
sol. ¿Quién inunda esos labios 
de risa? El juego ea libertad, 
Y aire puro, agua limpia, 
luz de vida y juego sano y libre, 
les proporciona a manos llenas 
el campo escolar, mediante el 
cual se halla el niño en plena 
naturaleza. 
No y mil veces no. SIN 
C A M P O E S C O L A R NO H A Y 
E S C U E L A Q U E ME A G R A -
D E . 
Pero , ¿qué se puede enseñar 
en el campo?. 
Tanto como en la escuela ce-
rrada y aún más. 
Altí se puede leer, escribir 
en pizarras y arena, $e puede 
calcular, t razar figuras de Geo-
metría y Dibujo, maniobrar so-
bre mapas hechos en el suelo 
y dar en ellos la Historia, De 
Historia Natura l , Botánica, 
Agricul tura &, no hay que de-
cir;basía la Religión y Doctrina. 
Astronomía y Meteorología, 
tienen en nuestros campos sus 
gráficos y aparatos colocados 
al aire l ibre. Y para la música 
y el canT.o, la Gimnasia y el 
Juego¿dóudo podrá encontrarse 
sitio mejor? No siendo pues la 
escriptura caligráfica, todo lo 
demás puede enseñarse en 
el campo, y a lgunas mate-
rias mucho mejor que en las 
clases cerra las. 
¿Qué donde; encontraremos 
lugares apropósito? 
Habiendo voluntad y con-
ciencia del deber y de la con-
veniencia, se encuentran en 
todas pai tes , y a veces donde 
menos se piensa. 
Mas, si se construyen las 
Escuelas fuera del casco de la 
población, ¿como irán los uiños 
del casco a e&ta& escuelas cam-
pes t res? 
¿Cómo? Pues , yendo. 
Pa ra andar, hay pies que 
desean moverse, y tales son lo$ 
de los muchachos, para k ieaes 
dos ni cuatro quilómetros de 
viajes no significa nada. 
Lo estoy viendo con loa ni* 
ños de mis escuelas, muchachas 
de los cuales andan, estas dis-
tancias y aun mayores . 
¿Es que ios niños r icss Uto 
son eoino los pobres? Pae#¡, 
peor para ellos, porque lo 
necesitan t an to y más que 
éstos. 
Y sobretodo, ni la escuela ni 
la educación que en ella se dé 
deben mirar a hacer señori tas 
de tocador y mecedoras , n i 
jóvenes de fanal y casino o 
taberna sino, que debe io íen. 
tarse hecer mujeres enteras y 
verdaderas, y hombres enteros 
y verdaderos. 
E n resumen: 
Con las Escuelas dotadas 
de verdadero campo escolar 
t ienen los uiüos: aire puro y 
sano, anchuroso campo donde 
correr, ambiente na tu ra l para 
aclimatarse y endurecerse, ár-
boles y jardines para ^recrearse 
y entretenerse,juegos escolares 
y pedagógicos con que instruir-
se y educar se, un ambiente de 
libertad,, y un bienestar s a t u -
rado de confianza y alegría que 
encanta y enamora a propios y 
extraños. 
Nuestras Escuelas del Ave 
Maria lo demuestran elocueu-
t ísimamenta COM hechos t aa 
vtaibles y palpables que n o 
cons'euten ningún género de 
duda. ' 
Y ya hace años que así lo 
vienen demost rando. 
Andrés Monjón. 
DE MODA • 
Fradí qu'has de pread* «Mm*1 
i entre moltes vols tria 
te mostraré d© Ciutat 
üb floret per si te fá. 
•i 
Um fios de don Snaaó 
eeoyor de categoria 
sou ses atlotes del día, 
diue sa cksse lo milió. 
Siga jac o siga saya. 
se vesteu, amb aire fi, 
com es derrer figurí 
da Na. S e n a o l í a Buipaya. 
Les veutás, 
" si tu hi vas, 
qoant sa mare 
les té encare 
al entorn, 
volta que volta pea Born. 
Tenen careta de nines 
d'an verraey molt sospitós, 
es caminà de titinee, 
eabeis curts pintats de to». 
Passetgeu amb nií vestit 
que uo té deu patns d© roba 
tan ajustat, que no sobra 
ni en cos ni en falda un sol #it . 
Encara que no les miriü 
ses «arnata* les veurà**; 
amb. e&lees com un e8<36s, 
primes í ílíft-gues just ciris. 
E n es premis 
óa Laa Tenis, 
Í'A Na Rita 
d» visita, 
es xoquí 
corren capvespre i matí, 
Eo es eiuo o a s'opereta 
s'abono des Principal, 
0 a en es ball de carnaval 
amb un tnantòn o eajretft. 
1 sempre duen sa eauyeta 
amb esca o ham enganxat 
per si passa un descuidat 
que tenga qualque pesseta. 
A «easseva en ea balc6 
se passen ses hort» mil 
sense posà aguya a fil... 





pen6 fra tic,, 
qa% son sa cama des banc. 
Païm*, ï í ove i ab re He 1924 
CLARA 
1x3 C&SS 
:" de la Furtuna 
tContinuaciò) 
CAR»—Després d'eserita aques-
ta cat ta na Lucrécia visqué cosa 
de mig dia i al horabaixa entre-
gà l'anima a Deu. 
RAF.—Aba' * de morir nos digué: 
«Fiyets estimats: ja no puc 
assistir-vos < n aquesta vida;sieu 
bons. Deu s<2 cuidarà de voltros 
Alerta a les males companyies; 
fugiune sempre; si vos aplegau 
amb bans sereu bons, i si amb 
doleats sereu com ells i tendreu 
un final trist. Adeü per a sempre 
fiys meus estimats, que Deu vos 
protegesca!. 
Tom—i Que hu era de trista 
aquella hora! Uns preparaven 
ses coses necessàries per dur a 
enterrar et cos de la nostra bona 
mareta, altres tractaven de 
comprar els mobles i objectes de 
canostra. Qualqú an a qui fèiem 
llàstima mos ne duien amb ells 
per donar-mos colca cosa que 
menjà i Uavores nos deixaven a-
lloure. Finalment vàrem ésser 
entregats an es carreter que, 
sense voler nos ha manats a la 
casa des nostro padrinet, 
BBSW.—Jo me sent fondament 
cbnmogut; i en tot hei veig ïa 
ma de la Providencia. Ara es 
precís rcmediar els mals passats 
amb un felís pervenir. 
TOM -Estimat padrinet; teniu-
mos sempre, i vos prometem 
ésser vos uns feels servidós. 
BERN—Volt OS sereu mos amics, 
mos nets benvolguts i amos d' 
una part dels meus hens. No fa 
molt que havia fets hereus meus 
an* Antoni i en Francesc.Després 
he rebuda un altre bon erevatge 
i aquest serà per voltros. Si 
el sabeu administrar bé sereu 
feliços ea el temps i en la eter¬ 
nidad. 
FJIAN—¿1 que li féreu an aquest 
pobre carreter?, 
BEKN,—Com ja està arrepentit, 
tampoc quedarà sense pa. Tal 
vegada sa policia puga trobar-li 
es cavall i es carro que li han 
robat, i sí no li troben li donaré 
feina a ea mostra finca fins que 
trobarà cosa que li convenga 
més. 
CARR— Me feis molt content, 
senyor, i amb tot es meu cs> vos 
prom*t fidelidat trebay i obe-
diència. 
RÀF—Noltros cada dia pregarem 
an el Bon Jesús que vos umrAj 
de ben dic ions. 
AKT—I noltros estam contentfs-
jtfça? daptenir í*re ^ o s cosins, que; 
mos aidaran a ésser bons 
atlots. 
FRAN—Dos bons companys per 
jugaran el quic o a cunions. 
BeRïi—Auraeataràn Talegria du-
rant ses vostres estonetes de de-
vertiment, després de cumplír 
be les vostres obligacions. 
ALEG—I jo n'estic més cuntent 
que "cap. Es i'puder meravellós 
des meu elixir s'ha pogut veure 
amb aquest pobre carreter; he 
assaborit un gran supd; he pres 
part amb s'alegria de tota sa 
família i lo que mes m'importa 
és que seguiré essent un bon 
missatge des méu exel-leot amu. 
BERÏÍ—Es ben ver que tots tenim 
motiu per estar ben satisfets. 
Arajacomensa a esser tart ies 
hora dejanar-naos-ne a descansà. 
Donem gràcies a Deu que tant 
mos ha afavorits. E i consol d 1 
aquest dia serà per a sempre si 
cumplím amb les obligacions del 
nostro estat, si feim be a tothom 
i no feim mal a ningú. No hem 
d'oblidà que a ningú fan profit 
bens mal adquirits, que'l qui fa 
mal troba mal troba mal. i que 
solament el qui obra bé troba 
pau i fgaubansa. Bona nit tots, 
llarga vida i molts de felicidat. 
T E L Ó 
De Son Servera 
Dijous a vespre el Batle,; rebé m 
ofici de l'Africa qus el 'nostro i auúc 
Miquel Saca havia mort. Estava cum-
plíní el servici militar en ei Batalló ex-
pedicionari ïn°. 01 de Palma. Segons 
rrctíctes ell estava fent una trinxera i 
una balaiperduda li atravessa el ventre. 
El portaren cap al hospital í uns cinc 
minuts antes d'entrar hi entregà l'àni-
ma a Deu. 
Que Deu doni molts d'anya de vida 
a la seva família per poder pregar per 
ell. Al cel sia 
= H a vengut a passar uns quants 
dies entre noltros els Sargent D. Bar-
tomeu (a) Terruga, Li desitjam felis 
estada. 
=Ahir, dia 20 en Tomeu fa) Mena 
ve/iia de dur una carretada de canyes 
«« ei camí Je Sa Gruta gira es carro 
devora el Serral des Vent. Stgons 
notícies diven que fé «'espinada rom-
puda. Deu li ajut ell qui pot. 
=~Dia 17 se celebrí ambgian solem-
nídat la festa de St .Antoni Abat. El 
matf feren sa capta pes poble amb la 
bandauemusica. Al .Ofici hey anal ' 
Ajuntament. Ei se rmó estava a carree 
del R t D , Miquel í 'uigtos. El capves-
p r e a les 2, se feu una gran coaicaéa, 
—Ahir dia 20 liey hag-uè 8 joves que 
anaren d'excursió a, Cala Kaijada. Par-
tiren a !es ¡0 i mitja de Son Servera 
cap allá. Tornaren pujar de cap a Anà 
i anaren a ' vo l t a r per Sant Llorens. 
Arribaren a Ics 2 i rniíja. Aquels eren 
E n Juan Fíun'an >, Miquel Capirró, Péte 
Xerumbinet, Toni Pesteié, Ton i Ruin í 
Miquel Cuanillos. 
Corresponsal 
Dïssspve passat se celebrà amb la 
forma de costum la fesía dedicada a 
St. Antoni Abat L'animació i bullici 
fou per i'cstil deís demés anys. Els 
fogarons eren molts í ben envismats, 
s'en feren nna fen tena . Cl in és gros 
era el del cafè de Can Trebay a Sa 
Plasseta des MarxanrJo. Era imponent. 
Els dimonis posaven de reileu en !a 
festa el carécier típic. La cualcada, si 
per una part tengué de manco la gran 
majoria del bèstia de les possessions 
perquè casi toies duien dof, en canvi 
aumentaren ies d e i a vila i va anà rroM 
molt animada. Només heí hsgué una 
colla de g'osadós que dirigia N'Antoni 
Xurigué i deí neíxaren molies ííibretes 
amb el glosat de s*Argument, 
La festa relligiosa aoa també animada. 
Bones completes í moltageíit a l'Ofiti 
especialment pagesos i terrassans. 
No méSjCjue contra la costuirt.ei sermó 
Sou en, casteiia. ^Predicà el P. Feudal 
dominic resident a Manacó. Vif.ca St 
Aníoni! i permolts any! 
Aiuntament 
Diumenge a les 10 \ del mat í 
se m i n í l 'a juntament en pló 
en sessió extraordinària.Obertn 
la sessió r pel Batle D. Miquel 
Morey, el Sr. Segreíari llegí 1-
acort pres en l 'anterior pro-
clamant Batle i Batlesa hono-
raria a SS. MM. eí Rei Anfós 
X I I Í i s'augustl·i esposa D a . 
Victoria Eugènia. Feta la pro-
clamació la Banda de música 
cFilarmóniea MasKaueí;», toca 
la I k t ï a Keal j n\ final el Batío 
donà ua crit de Visca el l iey 
An;fós X I I I al qual contestaren 
els assistents al acte. 
DiliuBS mate-ix sort i eap a 
Madrit el nostro Batle D. Mi-
quel Mot ey per prende par t en 
]'Hoa2enatge que- afair 23 , sf 
havia de t r ibu ta r a 8. M. 
L 'aeorapanyaren també el Pre¬ 
sident del P . U- P. D . Julia 
Carrió, I-arno'n Bar tomeu San-
cfro (a) Garreta i Paino actual 
de Can Gu ide t E n J u a n dels 
OJÓs. 
Anir dematl reberem diredament del 
Batle el sigumt telegrama: 
He asistido al banquete presidido por 
SS, MM, Emocionante acío al que 
asistieron seis mil comensales. H> 
tenido el alto lionar o atrevimiento de 
saludar i besar las manos en nombra 
de Arta al Rey y a la Reina y abrazar 
a Primo de Rivera. 
Pronunciaron emocionantes discur-
sos el Alcaide de Madrid, S.Af. el Rey 
y Primo de Rivera. 
Alcalde. 
ESPECTACLES 
T E A T R E P R I N C I P A L 
El dia de Sant Antoni afvespre 
la companyia dramática palme-
sana dirigida pen Fuster, [posa 
en escena el drama historie 
d'en Palou i Coll La Campana 
4i la Almudaina I a derrera la 
pessa Los Monigotes. 
El diumenge a vespre la ma-
teixa companyia dona La Dolo-
res d rama d'en Feliu I Codina. 
Hey hagué un pie extra i la 
companyia heu feujbastant bé 
en general. 
R E L U G I O S E S 
P A R R O Q U I A 
Demà diumenge s'hi celebrarán 
les funcions de costum. 
C O N V E N T 
Demà, com a quart, s'hi cele-
brarà la ¡¡Comunió general dels 
Terciaris . 
CAIXA RURAL 
Aquesta sociedat celebrà el 
dia 20 SA Junta General ordina-
ria en la que se lletgí et balans 
que ha tengut en tots els contes 
un aument considerable demunt 
els de l'any passat. 
S'acordà, entre moltes altres 
cose-, destinar les ganancies 
del any al Fons de reserva i 
reelegir el personal de les Jun-
tes qüe devia cessar. 
També refrenda la General 
l 'acord de les Juntes de fer im 
donatiu de 400 pts. a la Congre-
gació Mariana d 'Artà, destina-
des A lloguer d'un nou local 
SOCIAL. 
Ci I B M 
METEOROLOGA 
Seguim la temporada d e cal-
mes d e gener. F a uns dies molt 
hermosos. Bon sol í sense un 
alé de vent. Enguany, casi no n -
ha fet ¿ens d e vent. Els vapors 
»o han hagut d e suspendre ni 
un sol dia l a seva sortida. F o r a 
de les fortes gelades que els 
matins heí ha-, aquest hivern, és 
d'una placidesa primaveral. 
ESTAT SANITARI 
Tampoc hi ha malalties d'im-
portancia, ni malalts de grave-
dat. De morts n'hi ha hagut sols 
un: el Sen Tiá Roig, que feia 
molt de temps patia d'aufagó,, 
i captava per la Vila. Al cel sia. 
SOLDAT MORT 
Dia 21 se rebé ¡a-notíciaa la Sata 
cte que a l'Africa havia mort per feri-
des rebudes del inimic et soldat ar ta-
neric Sebastià Bosch Ferrer (a) Garro-
va, que formava pari del Bataiió d' 
Inca n.° 63—£s erjnrimer artarsenc que 
mor ferit i 3a fa cinc deis qui han tro-
bat !a desventura en aquelles te r res 
ingrates Al cel sia i Deu doni a sa 
familia molts anys tíe vida per poder 
pregar^per ell. 
DESGRACIA 
Un dia d'aquesta setmana m a d o X a -
reta àen Pintat i sa fia venien demunt 
un carro carregat tíe llenya. La bístia 
travela i caigueren a baix La mare se 
ferí gravement i se diu que passarà per 
lloc C3tret. Deu li assistesco. 
LA CATALANA ' 
El director d'aquest setmanari, fa 
constar en honor a l'entidat assegura-
dora d'incendis La Catalana fa seva 
satisfacció per l'actividar i formalidat 
que en S'assumpte de! incendi demostrà 
ei seu inspector de Baiears Sr Casta-
ner el qual sense traves, ni inconve-
nients de cap efasse, una volta assesso-
ra t del gfeí i arreglat l'estim consi-
gutent feu honor a la*seva firma. Heu 
deim per latisfacció de fa companyia i 
coneixement defpúbííe. 
A C A L A - R A T J A D A 
Benúicíó d ' u n a p r i m e r a p e d r a 
Demà dia 25 a les 11 de! matí se ferá 
en aquesta Colònia «stivenca la cere-
monia de. co locado i beadició de la 
primera pedra de la nova iglesia que 
s'hi ha de construir. La bendició fa 
fera S.l!m a . el Sr Bisbe de Maiiorca, a! 
qual acompanyarà el M. I. Sr D. Fran-
cesc Esteve, amb altres ilustres per-
sonalitats. Promet ésser una festa molt 
simpática, Segoni se diu son molts els 
artanencs i gaballins que pengen 
assis-fir-hj. 
GANGA 
Se desitja vendre un aset 
algerí i el seu eorrespouerït 
carretonet. Tot està en boti 
esta i so donarà en bones 
condicions. Informaran eu 
aquesta a nidoiïtríícíó. 
E N D H V I N A Y E S 
l a -Tres possessions té el seayó 
totes t res al Regaró 
Son Cigala, i el gran Hort 
1 l 'altra.. , nomen recort. 
Que nom l 'a l t ra possession 
'., .wis** . 
2 Itfo té rels soca ,ni branques 
i ple de fuyes está;. , L 
el qui hu endevinarà -••'•',> 
enteniment no li falta. ! 
3-Quin és l 'abre qui quant neix 
ja té sa fruita madura? -; 
V- Qum abre en.el mou hi "fia 
que'n mig de 'c inc fonts está ' 
i no pot fer fruit ni i uyes? 
S E M B L A N C E S 
Amb a qué s 'assembla un .pi-
ve a una geografìa. 
C O L M O 
Quin és el eolmo d 'un gaí ' f 
F U G A 
~ la mitat dísmiiMií-5; 
' í prenguent-h<? a s'eii revés 
' vos vuy dí díyidinflà 
: en lloc de disminuiria 
* ei doble encar vos creiX; 
, crec que í aro tia trobareu 
*• però es exacte i en ciau 
* que si la multiplicau 
; per d o s / a dividireu, < 
i io que's raro i hermós 
* que en es pareixe cUsdiu 
' es que'si la dividiu 
ia multiplicat per dos , 
Les solucions àl iï?' qui vé. 
"ten&i·w——-—1 
EM DE VÍNAYRES 
Pere Fer re r i Pere Obrado. 
S. r.t,. p ,ny.d. 
t . ,n r.r.l . , 
q... l 'ha d. n .d r . 
d. íl.t f.rm.tj.d. 
PROBLEMA 
Hey tia un cantidat certa 
que paasa una cosa rara 
puís si es multiplicada , 
pe r aiíra cantidat igua/ 
voreu que socceirá 
i pareix qrse no potsé 
i és que'n lloc d'aumentarla 
• i. 
•j.y 
SOLUCIONS a les eadetst-
nayes del numero passstf. 
. A l a l a . Nasqué a de Febre 
: l 'any des bixest q\ie només vé 
cada quat re anys, 
• 2 a U n torent. 
: A S A F U G A 
S a n t Àníbni pa ra lïoves 
per dins mates i clapes 
: per gotryli càa t re d o b b e » 
i fer llimosna an els p o b r e s 
T A R G E T A . 
Miquel Coita i Uobtrç 
Nata Poííénsa-Matlorca-enMDCCCLlX 
A LES SEMBLANCES ' .• 
í l a . E n que tenen ' • a m a s . 
* 2».En que tenen orelles. 
• D È C I M A DESBARATADA. 
. A n es cap d e Formaittò 
un cuni s'hi bereya 
i anava quantre un cà ' 
' p e r robarii un vel ló. 
i un gri arnb un erissó ( ; 
traginaven alga a peu 1 ' 
- perquè a dins moníivideu 
' hey havia 'uh sebat l í .¬ 
que (Jalí s'Arc de St Maríf 
hei passetjava la Seu. , 
Francesc O U R R I E S 
RADIO-TELEFONIA 
Construcció d 'aparells d'una, dues, i més vàlvuiesï Recepei 6 
garantisada dels Concerts.de -Roma, Radio-Belgique, Inglateríd, 
Stutgar t . . .Haute G-aronne, U ó n , i les de Barcelona i J ^ a d r i t -
L 'aparel l d ' u n a lampara, ,antena, un casco í bateries a j i i t 
de funcionar 250 pts . De tres iàtap i ,re^32i pt^. 
Informarem en aquesta Adnaiuistraeió. 
P A S A J E S P A R A A N I t H t C A 
Y OTROS PÜMTOS 
Los que de Artà y Capdepera qiiieren embarca iï t f zit ti < >*íia 
jero diríjanse a • 
A N T O N I O G I L I ( A ) C O M U N A 
PONTARRÓ 36. -- ARTÀ 
• Fiíotéenla. Espinosa' - • 
Nuevos programas,,. para .RAMILLETES , DB , FfJBGOS 
ARTIFICIALES propíos pa ra 'fíes cas partÍcuíaFes,=de barrio, ja fé in tó 
CtC- ^ tc , • fi 
Novedad en . E L É C T R í G O ^ de g m á .espíeador y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESB.is^COJríETES "REALAS cori caoeljera 
ss=Cohete.s de honori==!,Cofaetes. eléctricos==Cohet-és escondí0osans 
cohetes ' reáíés con lluvia dorada y*.pla,Eea^ari-^ — , 
Dirección—Í6 -Ttóewí'Aitai 
Ml9t£vang&' 
i ftútica 1 pts . Tela 2-00 
Vid* J ^ i u c r í s í per Füioo 5 pts 
Mè« de les iotoes Cr*Í5 » 1'75 
del Roas? « > * 
Vioade N.S. Jesucrist perG. Soler 2 00 » 3-50 
Eicceiertcíes del Saeerdóci 0 '40 
& Uíbre <fci Chbr 1'50 
Silencio heroico (Novela de la Gol, Princesa) 4'CO 
Por los senderos del amor—D'artots 4*00 
TAní^fíiErgu (poésies) 3'00 
Qeí trono al cadalso Oler mont 3'0Ü 
CarmtncAía o la buena cocinera 3;00 
Nuevas conservas y dulces 4'00 
Todas « t a s obras son editadas por casas de muy buenos informes 
r a i e s y religiosas. 
D O S LLIBRES D E GRAN ACTUALIDAD 
Él Novelista quo yendió a su Patria, por El Caballero Audaz. 
Preu 1 ptas, 
Lù Ra'ùìòttléfonia]sìn maestro. Manual práctico, por Schonbaner i Zelrnann. 
Preu 3 p tas . 
S E VENEN EN LA N O S T R A ADMINISTRACIÓ 
MÉTODO DE ESCRITURA 
La gran majoria dels Mestres hauran rebuts uns quaderns de caiigrafia caràcter 
ingiéà Titulats M é t o d o àe Esor i tnra Hueco G r a b a d o d e J . M n w b r ú . j í s un 
método excel·lent per la relorma de! caràcter de lletra i tenen una prsentació ex-
plendida. T o t s els col·legis que eí vulguin adoptar poden dirigirse a noltros i ies 
ho servirem al mateix preu que la casa editorial, aixó è s a 11 pts es eent i franc de 
port st la factura de tot lo que demanin passa de 25 pts. 
O B R E S P E D A G Ò G I Q U E S 
Servirem al preu de les respectives elditorials les que mos sien demanades 
franques de port; nientres mos indiquin e peu d'imprenta. 
UkPtSDE COLOR 
Hem rebut un hermós surrjt de capses de lapís de colors per dibuix N hi ha 
desde 6 pts. dotzena a 7 pts. capsa. Les capses son de 6 i do 12 làpís, 
DOCTRINES 
Feia temps que esiaven agotades les «Doctrines grasses* Are ja està feta 
U nova edícíd Podem serwries a 23 pis, dolsena. 
PJSSARRETES ÏRROWPSBLES 
Hem adqurida una partida de pissarre íes de pedra de les irrompibles. Son tan 
fortes i segures que maldement caiguen ert terra amb molta forsa no se rompen 
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar i Relhgiosa a IGjpts. dotsena 




* A todas las Heladas del Ferrocarril hay coche 
que; parte dilecto para Capdepera y Calarratjada 
de estos puntos sale Otro para todas ias salidas 
4e tren. 
May también eoches disponibles para las Cuevas 
y Viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
aterme dias. 
P L A S B T A DB M A R C H A N D O . 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aieman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts, 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d* un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts . 
Preu 125 pis. 
(Sense el port) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un milió de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se pot adquirit t, plassos en ta nostra llibreria. 
jj Eosa í raades i p a n e t s 
| En lloc se troben miilós que a la 
P A N A D E R i A Victoria 
E S F O R N N O U 
D'EN 
Miquel Boca Castell 
A sa b o t i g a he i t robareu s e m p r e paus 
pau ets, ga l l e t e s , be scu i t s , ro l í e t s , i tota 
cas ta de pas t i cer ía . 
T A M B É SE SER V E Í X a DOMICÌLI 
Netedat , prot i t i tut 1 e c o n o m i a 
DESPA IG 
Carrer de Palma S bis. A R TA 
GRANDES ALMACENES 
San J o s é 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O LO QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
• « y , ^ u e venden nías barato que nadie 
: M\ml\l S Precia nU 
É S T A CASA NO TIHNIJ SUCURSALES 
A L M A C E N E S M A T O N S 
m 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DB J A I M E ti a" 39 *149 
'•*Paima de Manojea 
$A STRERIA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
RTIGÜLOS Y NOVEDADES PASA VESTIR 
BM TODAS CLáSSiS? 
SI tfoleu menjar bo i llcgítitr 
T O T S E L S QUI HI P O S E N QUEDEN C O N T E N T S 
D E L S E U SERYICI ESMERADISSIM I DE SA 
N E T E D A D 
Te auto a disposició de sa ciieisfeta 
Carré de Paima, 4 8 — A R T À 
óYoleu estar ben semtó? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te nua Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia, 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma; Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma n°.3 
^ A G E N C I A D E A R T À A P A L M À " 
I VICEVERSA 
DE 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
BM E.FLAQUER (A) MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMÍA DE 
PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà" - Can Marjgot, Anguio 1. 
Art5 - Can Comuna, Potitarro 36, 
¡1 d'oliva 
dirigiv>vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primer i segona clases 
a preus acomodats . 
Serveix barrals de 16 litros a do-
micili* 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
1^2 o 
m • 
